




















上、18 歳まで）、ノービス（10 歳以上、14 歳ま
で）であり、日本スケート連盟が主催する競技
会に関しては、ノービスをさらに A（11 歳以上、














齢：12.5 ± 2.0 歳、身長：146 ± 8.7cm、体重：





















































A 9 5 5 5 級上位県大会
B 12 5 7 全国大会入賞
C 15 12 7 全国大会上位




















Ts で「1」が認められた。また、被検者 C では、
Sm と Ts にそれぞれ「1」が、Ds, Hs, As に「3」
が認められた。









被検者 Ds Hs Il Sm As Ts Rs スコア
A 2 2 2 2 2 1 2 13
B 3 2 2 2 3 2 2 16
C 3 3 2 1 3 1 2 15
D 2 2 2 2 3 2 2 15
平均 2.5 2.3 2.0 1.8 2.8 1.5 2.0 14.8
図 7　Rotary stability（Rs）
図 6　Trunk stability push-up（Ts）









れ て い な い。Parchmann4） ら は、National 
Collegiate Athletic Association Division I でプ













検者 A は、競技歴 5 年、年齢 9 歳の選手である。














いる傾向がある 7）。テスト種目の Ds より、被検
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